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^'I K M E TA P E 3 Y/I bTAT P O 3 B H T KY AYT O TI C H XO/I O f I TI H O i
KOMTIETEHTH O CTI MAI;I EYTHIX OAXI BIIIB
Cmammn npucseqeua auanisy ncuxonoeiquoeo suicmy i cmpyxmypno-Qyux4iouartauouy HQnoBHeHHn
npofleciiluoi' f-rcou4en4ii' uail1ymuix $axie4ie coqiououi.ruux npofieciil. Osuaqeuo 83a€Jvloo6yuoene-
uicmu fieuoueuie npoSeciiluo[ f -xonqenqil' il aymoncuxottozi,Iuoi' xounemeHmHocmi uail6ymnix fiaxieryie'
Posxpumo npo4ecyqrtauuil (uepes npoSeciilHy carqocsidouicma) i pesynumamueuuil (uepes aymoncuxorlo'
ziuuy Kotqnemeumuicma) ecneKmu pneumKy npofiecii luoi'f l-rcou4entqiluail6ymnix Saxieqie.
Kttto.toei crlosa: aymoncuxottozfuma Kotvrnemeumuicma, npofiecii luo-oco6ucmicuuri po3lumoK, npo-
$eciilua cauocei0otricma, npoQeciilua f-rcouqen4ia, carqopo3sumoK, uail6ymui $axieqi.
Y npoQecinx coqioHorui ' {Horo cr lpf l  MyBaHHq
BHHflTKoBoi BaroMocr i  ua6ynae cHCTeMa sa6es-
ner{eHHfl  eQercrueHoi cy6' ,ercr-cy6' ,exrHoi B3a€-
t.t o4ii, ro 6ro rI cHXoJ-I o ri'{ H a KoM rr ereHTH i crb, Iqo
fl,Bre.e co6orc cyxynHicrb reoperHqHHx i npnrc-
/raAHHX 3HaHb rrpo / I roAHHy qK iu4nni4a, cy6'e K-
Ta, oco6Hcricr t  i  iHgnsi4yalsHicrb,  BK,r I loqeHHX
y npoQec i f iHy  g ix lsH ic r t .  BucoxHf r  p ineHb rcH-
xoror i . {Ho i  KoMnereHTHocr i  Qax ieq in  coq ioHo-
Nai.{Hr.{x npoQecifi [epeBilKHo 3a6e3[e'Iy€Tt,cfl
po3BHTKOM ayTOnCHXOIOri ' rFIOi KOMIereHTHOC-
r i ,  uqo nepe46avae ycsiAoMneHHfl  oco6ncr icrro
B,rracHHX iH4nei4ya,r tbHHX oco6rHsocrefr  y KoH-
TeKcr i  npoQeci f iHoi  4 i rntHoct i ,  a raKolK po3y-
pr iHHs roro,  xm rpe6a ginrn Ha ocHoBi sHaFIFIs
rrpo caMoro ce6e nrc npoQecioHara y pi :Hnx Qa-
xoBHX cnryaqirx.  l lpn qboMy caMe s4o6yrox
rreBHoro pisua ayror lcnxoror i ' l t to i  xorulnereHT-
Hocri r 'rafi6yrHix Qaxinqis r'{oxe cfipnnrv ixnso-
r.ay npoQ eci f i H or"ry 3pocra H H rc, Aocs rH eHHfl f l Ko-
ro Qoproryerscx qepe3 npoQeci i lHy caMocei4o-
uicr l  i  Qixcyerbcq y snrrx4i  npoQeci f iHoi
f -xoHqenq i i .  l l pore  83a€Nl03B 's3oK i  saaeMoen-
/rHB rrpoQecii lHoi carn{oceiAor'{ocri f i  ayroncHxo-
ror i . rHoi  KoMneresruocr i  r"rafr6ytr ix Qaxinqie
coqiouotuti.{Hlax npoQecir't y xoHrexcri aa6yrrn
HHMH BHCoKoro  prnHr  npoQec i f iHo-oco-
6ucr icsoro  po3Bl t rKv  norpe6ye cHCTeMHHX Aoc-
r i4xeHt  y  qap l tu i  nc t txo . [o fo -aKMeoror iqHlax
HayK.
AyroncnXo., tor i ' .1 Ha KotvtneresrHicr l  oco6u-
crocr i  Qaxieun : :e '5 i . rbuoro aHal isyerbcf l  Hay-
KoBq-aMH [A. - ]epr:av,  H. Ky:stuiHa, 11. " I lasa-
peHKo,  O.  t l leBuo: . '  T .  [1 {ep6axoea,  T .  fqeHxo i r
iH.)  r rc cKnaAHe ncHxoror i ' {He yrBopeHH-a 3 xa-
paKTepHHM 6ararorcoMnoHeHTHnM cKnaAoM B
3aJrex(Hocr i  e i4 cneqnQircn npoQeci i rHoi  4 ix ls-
uocri i l  oco6vrcricsoi yHixaruuocri Qaxieqs [3;
a;  6] .  Cy'racHHMH Aocl i4uurcaMH Haronouyerb-
ctr ,  qo 3acaAaMH ayror lCnxoror iqHoi xounereH-
ruocr i  Qaxieqn cnyryars ytuiuur oco6ncrocr i
po3BHBarH i  sacrocoByBarH eracHi ncHxi ' {Hi
pecypcH, cTBoproBaTH crlpL{s,TnHBy Anfl' Arfl,ilb-
Hocri cnryaqiro trIJI.rxoM stutisu cBoro nHyrpiut-
Hboro craHy, c i lpoMo)KHicrs Ha6yearn,  :arcpin-
JIrOBarH, KOHTpOIK)BaTH, KOpefyBaTH 3HaHHfl ,
nu iuHR,  HaBHqKH qoAo po3BHTKy caMonisHan-
H-rr ,  caMoposyruiHHff ,  caMooqiHroeaHHfl ,  caMope-
ryrnqii, cauos4ificHeHH-4, carnroeQercrHeHocri
Torqo, rHf{Ko nepe6y4oByBarH nHyrpiurHii l
oco6ucr icHuf i  npocr ip  npn BHHnxHeHHi  Hene-
pe46a. reHnx 3oBHius ix  o6craenH,  c rBop loBarH
BOnboBy ycTaHoBI(y Ha AoCsfHeHHfl  3HaqyuIHX
pe3yn L,Tar is s oco6ncr icHo-npoQ eci f i  n or"ry p 03-
eHrrcoe i  [3 ,  189;  4 ,  115] .  O4HovacHo 3  rHM yce
.{acr iue y srcocr i  4ocr igHnl- lbKoro iHrepecy
ncHxo.ror ie-axMeoror ie [8.  AuaHsee, O. Asic i -
MoB, O. Eo4alron, A. 
.{,eprcau, A. Maprcoea,
O. CrarHnxos, O. f l Ienqona ra iH.J l locra€ npoQe-
ci f ina caiuocei4otuicru Qaxisqie i l  i f  sx icHi xapa-
KTepHCTvrt t4;  oco6nHBoro 3Bf{aHHfl  qn npo6le-
rvrarHKa Ha6ynae B noHrerccr i  c | IpHt lHHeHofo
Bn/rHBy Aocf l rHyroro pieHr p03BHTKy npoQeci f i -
soi  f  - rcoHrlenqi i  cy6'exra Ha eQexrnnHicts,
Hagi f iHicrr  i  peayrrrarHeHicrt  npoQeci f iHoi
Aisrsnocr i  [5,  1,97].
Br i r"r  npo6leua p03BHTI{y npoQeci f iHoi
. f -xoHrlenqi i  oco6ncrocr i  f lK Merape3ynbrary
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Oreua I I IEBI IOBA
f lpoQeci i rHa f l - rcoHqenqin nx Merape3ynbrar  p03BHTKy ayronchxoror i . {  f {o l  F ic) : :
Ha6yrr f l  cy6'€KroM npoQeci f rHoi  4 i l rnHocr i ,
3oKpeMa rurafr6yrHirurn Qaxieqxnn coqioHorut iv-
HHX npoQec i i l ,  ay ror rcHxono l i . {HoI  KoMnereHT-
Hocr i  B ycix i l  crpyKrypHo-OyHKqioHarsHux
KOMTTOHeHTaX, Har iSyerbc.s HeAocTarsso. To-
My Meroro crarr i  e sHceirneHH.n ncnxoJ-Ior i . {Ho-
ro sr ' r icry npoQeci f iHoi  f -xouqenqi i  ra BH3Ha-
qeHHfl  BnnHBy ayrorrcHxoror i . rHoi  t<ounereHT-
Hocr i  Ha i l  c raHoB"r reHHs i  possnroK Ha eran i
npoQec i f ruo i  n i4 roroBKH Qax inq in  coq ioHor ' r i v -
Ho i  cQepn.
Ornx4 t tcnxoror i . rHof nireparypH 3 npo 6ne-
MH craHoB,rreHHs npoQeci f iuoi  cauocni4or ' rocr i
Qaxieqin Ao3Bonq€ Haro"rrocv rv HacryrrH ei  npo-
fiecii lna cauoceidouicmu Qopr'ryerbcr Ha ocHoei
3araJ-rbHoi caN{ocni4oruocr i  oco6ncrocr i  n iA
Brr,rrHBoM npoQeci f iHoro cepeAoBHrr la,  cnirrcy-
BaHHs 3 npoQecioHai laMLr,  aKTHBHoi yvacr i
cy6'ercra y npoSeci f ru i i r  g ixruuocr i .  Ha AyMKy
oAHHX aeropie,  npoQeci i lHa cauocni4ovr icrr  €
o4u iero  s  QyHrcq iouarbHHX cKnaAoBnx npoQe-
ci f rHoi  cui4orurocr i ,  ro6ro scix rHx nponnin cni-
4oruocr i  oco6ncrocr i ,  u1o 3s's3aHi a npoQeci f i -
Horc 4iarrHicrro [1;  5] ;  iHur i  BBa)Karorb,  tqo qe €
co qiar rH o-cneqnQiq Ha can ocni4orur icrr ,  npoQe-
ci i tuvt i t  aci leKT caMocBi4oruocr i  nrcAHHr,r ,  p i :uo-
BHA caMocsi4ornrocr i  oco6ucrocr i ,  u1o si46nnae
rrpHHanexsicrr nlrAlaHI4 Ao neBHoro coqiarbHo-
npoQeci f iHoro cepeAoBHu-ia,  cnirrHor l l  [2] ;  rpe-
Tf l  ToqKa 3opy: npoQecir iHa caMocni4ot ' r icrb .aK
cnequQivHa QopMa caMoce i4or ' rocr i  -  qe  yce igo-
MreHH.rr  ce6e nrc 4inva ,  nrc cy6'exra npaqi .
Teoperu.rHrafr  anar i :  cy.racHoi ncHxoror iq-
Hoi l ireparypn AoBoAprrb, ryo npofiecii lua ca-
i loceidouicmu po3rnqAa€Tbc-s sK iHrerparsHa
xapaKTepHCTHKa oco6ucrocr i ,  u1o noe4Hye p is -
Houasirr s. y f l,BneH b n roAH H H :
npo ce6e nx  npoSec iosara  i  e  npoQec i r iH i f r
por i ,  npo pieeHb po3Burxy npoQeci f iHux
rxocrefr ,  cHCTeMu ni4HocHu, or l iHox i  ycra-
HoBoK 4o ce6e rK Ao npoSecioHanai
npo rpyAoni Qynxqi i ,  npe4ver,  q i r i ,  rpo-
qec, pe3y.rbrar npoQecifiHoi 4ianrHocri f i
oqiHxy Aocf l rHeHr y ui f r ;  i lpo HopMH, I Ipa-
B:r ' r4 uo4er i  csoei  npoQeci i  tK era.roHn
4nn ycni4oM.rreHHr ceoix sxocref i ;
npo rKocr i  f i  or l iHKH Ko.rrer Ha aApecy npo-
Qec ioHana.
y KoHTeKCTi npoQeci i lsoro craHoB.rteHHq
oco6ncrocri npoQecifiHa carnrocni4otuicrt rpal(-
Ty€Tbcf l  rx:  1J 4erepruiHaHTa i  norca:HuK po3BHr-
xy i f  cy6'exrHocr i  e npoqeci  npoQecional i :aqi i ;
2)  t tcHxonor i . ]He ga6esne.reHHfl  tvtoxrHeocr i
oq iHrH i  rcopercq i i  e racunx  4 i f r  no  cauo iH iq ia rn-
ei Saxinqr i npoeKTyBaHHtr nLoI\LIHoru ce6e sx
npoQec ioHana B xo4 i  npoQec ioHar isaq i i ;
3 )  Qaxrop npoQec i i lHoro  caMoBH3HaqeHHs i
npoQec i f i  Horo  p03BHTKy oco6H crocr i .
I IpoQeci i lHa cauocnigor ' r icrb BHCTyna€ BHy-
rpiurHir ' r  QyHxqioHa.rrbHHM saco6oN,r npaqi ,  qo
:a6esnevye [poeKTyBaHHfl  nroAHHoro eracHoi
npoQec i i rHo i  4 in r rHocr i ,  i i  nepe6 i r  i  eQexrHB-
sicrl, a raKolx caMorloqyBaHHa nro1lr'Hr4 B rlpo-
(.recii.
3arar rHe QyumqioHanbHo- r . l i r soee npH3Ha-
qeHHfl  npoQeci i lHoi  cauocni4olutocr i  i npoQeci i l -
Ho i , f l - rcoHqenq i i  aHaror i . {Ho QyumqioHa"nbHo-
qirronouy rrpH3HaqeHHIo cauocei4or ' rocr i  i  . f l -
xouqenqi i ,  are po3r/ I f lAa€Tbcf l  xpiss [pH3My
npoQecif r  Horo craH oBJIeH f l  oco 6 ncrocr- i ,  xoH x-
peruoi  npoQeci f rHoi  4 inrrHocr i  nrcAHHH, yciei  i f
npoQec i f iHo i  xap 'epH.
Y 4ocni4)KeHHqx npoQeci f i  soi  cauocei4or ' lo-
cr i  oco6Hcricrr  BHCTyrrae HacaMnepeA f lK cy-
6'ercT peanbHoi npoQeci i lHoi  4 imrHocr i ,  u1o ni-
3Ha€ i  4 ie  e ignoe i4Ho Ao BHMor  rpeAMersoro  i
coqiarruo-npoQeci f ruoro cepeAoBHII Ia,  f roro
coqiarrHo-npoQeci i lHoi  por i ,  a raKolx eignosig-
Ho Ao f ioro B.rracHHX BHMor 4o npoQeci i .  Y qbo-
My nnaHi npoQeci i lHa cauocsi4otuicrs nroAHHH
B)rr(qe iJ caNrocei4oruocri. PasoNI 3 THM, coqiarr-
Ho-npoQec ip iHa ponb oco6ncrocr i  uoxe c raBa-
TH TorrKoro ei4nircy Ai ln BH3HaqeHHq cBofo <f l>;
oco6ncr icrb raKolx BHCyBa€ B"rIacHi nurtorn 4o
npoQeci i ,  :4 i i lcuroe caMopo3BHToK y ui i t ,  cra-
Bnrbcf l  Ao BnacHHX pe3ynsrar ig npoQeci i lHoro
craHoB, r reH f l ,  ssaeuo4 ie  i s  coq ia r rHo-
npor fec i i i r r i r : . r  o roqeHHqr ' { .  Y  I IboMy uas i  i lpo-
Qeci i rHa cairocni4orur icrb He Molxe Bn3Haqarr4ctr
r i l rx l r  r r r ) . r r r  o5'e xr l rsHlauvr 3B'q3KaMn i ni4Ho-
cHHaMrr,  uto pea.r i :yrcrocr npoQeci f rHoro ginrs-
Hicrrc i  He i , r . icpn) '€Tbcf l  ycnigol t leHH-sM 
"r I ro-
AkrHH ce6e r i - rsr . r r  rx cy6'ercra qiei  4 ix lsHocr i .
P isFr i  Aoc . l - tHnKn npo6reuarnKn npoQe-
c i f ino i  ca i l rocB i :o : . rocr i  oco6ncrocr i  BHoKpeM-
n n r o r b  y  B x 3 r r r . j e H H i  u i e i  x a r e r o p i i  n i 4 v t i H H i
acneKTH. Tax, l:1.':: ' .- ; l i ,to cot',toceidouicmu po-
:yu ie rucs  f l  K  p i :HoEi l . :  c : t ) tocn i4o tn tocr i  oco6nc-
rocr i ,  rqo  s iA5 l rEaa n : r ; r f t : l - texHic ru  n rcAHHvr  Ao
n e B H o r o  c o q i a , r b H r ' - : ; ' -  ;  - : .  r r i H o r o  c e p e A o B H q a ,
cnirnHorn [C. 7] ;xanet : t  i t  : i  l ;  nx ycsi4otut"r teHHfl
n r o A H H o l - o  c e o e i  l : ; : : : . ' , . 1 : ' :  l l o c r i  A o  n e s H o i
npoQec i i rHo i  cn i , rb t . '  - ' ; ; :  f  , . , ' : . , r r r i sJ ;  f lK  r lpoqec
n iggauHg ra  ca : - :  a '  : - . : :  : ' . t  . t  i .  r1p111g19 cso ix
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I IpoQecii lHa.f l-rcoHqenqin nx Merape3ynbrar po3BHTr{y ayrorcHxorori .{Hoi xotu' lnereurHocri qafr6yrHix Qaxieqin
npoQecif iHHx sKocrefr ,  a raKolx craB,r leHHtr Ao
HHX [8.  Bpar iHa);  sK ycBiAoMneHHfl  ce6e f lK cy-
6'e rcra BnacHoi npoQeci i lHoi  4 i r lnuocr i
[n.  [ Ianip);  nK cymynuicrn npoQeci f rHnx 3Ha-
qeHb i  npoQeci f iHnx cvtHcr ie [H. 9enenena).  Ta-
KHM r{HHOrU, npOQeCif iHa car ' locni40tuicrs e coqi-
a,r tbHo-c[eqnQivHoro Qopr"roro cauocni4otulocr i
ilroilvtHvr, 3aBAflKH srcifi i y Qopr'tari npoQecifiHoi
fl - rco u qe n qii Qi rccyruTbc-s n i4 cyr'ncn ycni4o nl e H -
Hf l  nw1tHoro ce6e nrc cy6'ercra 4inlssocr i  i  sx
oco6ucrocr i  Ha KolKHiM erani  npoQeci i lHoro
craHoBJ-reHHfl Ta sKa fl,Brs.e co6oro npoqec ni-
3HaHHr ra caMooqiHxl t  nroAHHoro ceoix npoQe-
cifiunx srcocrefr, a raKo)K craB,[eHHfl 4o HHx il
f lpoqec ycei4or ' rneHHq oco6ncr icrro ce6e f lK cy-
6'ema eracHoi npoQeci f iHoi  4 in lsHocr i
[O. l l leaqonal  [5] .
I lpoQecii lHa .f l -rcoHrlen qiq 6ilturicrro 4ocli-
4unrcis po3rnf lAa€Tbcs f lK qacrnHa 3aransHoi f l -
I(o H rl e n q ii I tog l.t H u it, o guoq a c H o, n 03 H aq a €T b cfl
4oeor i  no-pisuotuty:  rK pealsuraf i  f f -npoQe-
cioHar IO. Ko: ie ectxa),  oco6ucr icHni l  KoHC-
rpyKT . f l -npoQeciosal  (0.  MocrcaleurcoJ, noB' f l -
3aHa s npoQeci f rHoto gix l tHicrrc . f l -xoHqenqin
(/1.  Mir iHa, I .  BaqrconJ, . f - tutoAenb npoQecioHa.ra
[,K. Ko6qenaJ, npoQecifiuui,r f,-o6pas [T. MHpo-
HonaJ,  q in icHuf r  o6pae ce6e s rc  npoQec ioHa, ra
[A. MaprcosaJ. Br iu,  aual is l i reparypH Ao3Bo-
,rrr€ HaBecrH cyrHicHe elasHaqeHHfl  npoSeci i luol '
f - rcou7en4i i '  nrc rpoAyKry npoQeci i rHoi  cauocni-
4oruocri nrcilvHn, flK AHHaMi.IHoi cHCTeMH cno-
nyqeHHX 3 et ' roqi f iHo-qiHuicHur. . t  craBreHHqM
ysBneHb ilro4uHt npo ce6e B KoHTeKcri i l  npo-
Qeci i ,  npoQeci f iHoi  4 ix l r ,Hocr i ,  I {oHKperHoro
npoQeci f rHoro cnieroeapHCTBa, npoQeci f iHoro
craHoBneHHrI i po:nnrrcy.
Xo.{a icropil 4ocli4xeHt npoQeciiruoi f l, '
Ko H r.I e n qi i H ayrco e q-a M H - tI cHxo"rt o f a NI H H erp H B a"rt a
f4ercinrrca AecfrTvmitsJ, y cf{acHir"t ncHxorori'I-
Hifi Hayqi qefi Qeuoueu BHBrla€Tbcn i posrnfl,Aa-
€Tbcfl : no:uqii l stuicroBHoro, crpytffypHoro, AH-
uauivHoro, QyHrcqioHa, lbHoro, a ocraHHitul  qa-
coM - cHCTeMHoro f i oKMe o,, tor i ' iHoro ni4xo4in.
I lpoQec i f rna  . f l - t coHuenu is ,  gK t {acrnHa 3ara-
r rHo i , f l - rcoHqenq i i  n rcJnH l t ,  nepeBalxHoto  6 i l r -
ur icrro 4ocl i4uurcin Btt3Haqa€Tbcs qepe3 K"r l ro-
* {os i  noHsr r f l :  ca} toce t - to ) ' : l c rs  [n .  M i r iHa,
B. Cror is i l  is . ) ;  c\ ' f t , 'nHIJrb \ ' f l8, ' teHb iu4lrs i4a
npo ce6e [P. BepHc, \ ' l  ] .1: . rsu,  A.  HarqalxgnJ;
o6pa: cniry f l .  KoH, T i - ; : i ' . ; : iu i ) ;  car ' roperylrqin
[K. Kanr'aHKoBa, €. F;--;t ' ' :  . B. .f l,1on); yrBopeHHfl
[O.  Mocrca leHt . i  :  ; . : . r - : i .1 ,  B .  CeunveHrcoJ ;
CTAB"T IEHHq,  HACTAHOBHA CHCTEMA,  CMKICI I
[ P .  B e p n c ,  M . P o : e H 6 e p t , B . C r o n i u  f i  i H . J ;  B H y r -
piurui f i  QyHxqioHalsHni l  saci6 npaqi  a6o rcou-
roHeHr onepaqi f ruoi  cQepn npoQeci f rHoi  npaqi
[A. Mapxona, H. Cavroynir-ra fr is.J; qK pe3ynbrar
aAeKBarHoro caMonisFlaHHs nroAuHoro ce6e src
npoQecioHa,na ni4 snrnBoM npoQeci f rHoi  Arnnb-
Hocr i ,  cnirxynaHHq 3 npoQecioHai laMH fr  aKrns-
uoi  yvacr i  cauoro cy6'ercra B npoQeci f iHi f r  4 i -
sJrbHocr i  [C. T.  [xaHep'sn h iH.J.  Orxe, oqeBHA-
He 6araronraHoBe rparf fyBaHHfl  npoQeci f iHoi
. f l -xoHqenqi i  Qaxieqt.  Br ipI ,  nonpn sHa'{HIaf i  H-
Tepec cf{acHHX BqeHHX 4o 4ocl iA)KyBaHoi npo-
6reuarnKu, Ha csoro4Hi He icHye y ncHxonor i ' { -
Hifi r ireparypi €AHHoro poayr'riHHq il xareropi-
ar bHoro BH3Haqen ua np o Qeci  f i  n oi  . f l  -xoHqenqi i .
Y qiaor"ry,pf lA aeropis Haro/ Iouy€ Ha roMy,
tl1o npofiecii lua f-rcouqenqia, cKnaAaloqHcb B
osroreHegi nisHitr le f l - rcoHqenqi i ,  MaroqH
cnilrHi 3 ocraHHboro crcla4osi, a,rle, 6ygyuvt
KoHKperH3oBaHoro f i ycsiAoMneHoFo y 3B'q3Ky 3
HopMaMH, npaBHJlaMH, MoAen.sMn npoQeci f iHoi
4irruHoct i ,  € pe3ynbraroM aAeKBarHoro caMo-
nigHaHHq /rroAHHoro ce6e nx npoQecioHala ni4
B[].rrHB oM npo Qecifi H oi Ail l lH oc'I i, cnilr<ynauHx
3 npoQecioHaJraMH i4 aKTHBHoi yuacr i  caMoro
cy6'ercra y npoQeci i lHi f i  g ix luHocr i ,  y cBo€My
oco6ncr icHoMy i  npoQeci f i  Hony p03BHrKy.
Anar is cf{acHHX 4ocl i4xeHb 3 npo6levla-
rHKH npoQeci f isoi  . f - rconqenqi i  Qaxieqin pi :Hl . tx
cneqiarssocref i  Ao3Bon-f l€ BLIoKpeMHTH TpH
acneKTH po3r/ tsAy npoQeci f iHoi  f l - rcoHqenqi i :
Qenoueuoror i . IHl4f i  [noun AV Ha i l  sv l icr  i  crpy-
Krypy),  evrnipuvnuf i  [oco6rHeocr i  xaparcrepnC-
THK npoQeci i lnnx f -xouqenqi f i  y 3B'-s3Ky 3
or(perqHMH npoQeci f iHHMH i4 oco6l ' Icr icHHMH
KopensrauHJ, uero4nvuuf i  (cnoco6n 4iaruoc-
THKH iH4ueigya.Il bHHX oco6r H so crefi npoQecifi -
Hoi  . f l - rconr{enqi i  Ta ocHoBHi uanptMH npaKTHq-
Horo BHKopHCTaHHfl  i  pesynurar inJ.
3rur icr  npoQeci i lH oi  f  - rcoHqenqi i  oco6ncroc-
r i  posuf lAarcTb f lK cyKynHicrt  i i  yreleHb rpo
ce6e y s i4HoureHHqx Ao pisHl. tx coqialsHl. tx
o6'e xris i cQep ceoei xnrre4is-rlbHocri, s grcocri
qKHX BHOKpeM"rlrclOTb:
xapa Iff ep vcr:nKr caM oro npoQe cio Hana;
npoQeciro i npoQeci f iHy Kap'€py nK:
npeAMerHy cQepy npaqi ;
MHoiKHHy npoQecifr ni.rx nosHIIifr ;
nocr iAoesicr l  eranie oco6ucr icHoi 4uHa-
uixn ua npoQecifinor' ly unflxy;
rany3b i  cyxynnicr l  yci ln i (HX Aocf l rHeHb;
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f lpoOecii tHa -f-rcoHqenuiq rc I 'aerapesy, ' Israr po:sHrxy ayrorcHXorofi .rFroi KoMnereHTHocri rrrai l6yrgix r laxinrl ia
npoQecir iHe cepeAoBurqe, Ao f lKoro BKnro-
qeHo peanbHH x ir  yasuux npoQecioHal ie;
6 nusaxvtx I ro4e fr , .{,q e u i s p o AktHV, cirur eri H i
no4ii;
xnrresi i loAii r i o6craevHla.
3a crpyrcrypHoro ni4xogy e qrcocri crpyr$y-
pHHX KoMrroHeHTiB npoQeci f rHoi  . f - rconqenqi i
po3rnflAarorl, craBJ'reHHn oco6r4crocri 4o cQep
xlrrre4ifl 
"rr bH o cri y H acryrr H HX Qoprnrax:
nrcAHHa tx cy6'exr pisHor, lasirHux nu4in
4ilt l lHocri 4eruroucrpye aKTHBHe craB,rreH-
Hf l  f lK 4o o6'exr in,  rax i  4o cy6'exr is erac-
Horo ceiry y Qopr,l i sn.rrueie Ha Hnx [<n
Airo>, (g Moll(y>);
craBJreHHtr trc:AHHH Ao neBHHX acnercris i i
xHrre4inltuocri peani:yerbcfl y Qopl'ri
iureuqi i  [<n xovpJ;
craB.reHHr Ao pisHux cropiH gifrcuocri
Moxe pear i :ysarvcf l  y xoruirnsHif i  Qopui
qK KoHCTaraqi l ,  f lK 3HaHHfl  npo ix icHynaH-
Hn [<a AyMaro>, (f l BBa)Karo>);
craB.rreHHn y Qopr'ri er"roqifi Horo ni4no[reH-
Ha (<n ai4vyearo>>, <MeHi no4o6aerlcl>).
Y srcocr i  oxpeuux xapaKTepHcrHK npoQe-
cifi u oi f l - rcoHqe nqii r 'rail 6yrHtoro Qaxinqfl nepe-
Ba)KHo 3a3Haqarorbcf l :  r roBHora [HareHicrn
crpyKTypHHX KoMnoHeurie npoQeci f iHoi  f l -
roHqenqi i ) ;  nponi4Ha Qopr ' ra craB.rreHHq
[nepenara B crpyrcrypi  r reBHoro KoMrroHeHraJ;
y3 roAlreHicrs [uar e H icrL,  Kopenrqi f r  H oro 3B'q3-
Ky rur ix KoMnoHeHTar{HJ; rrHpora [npe4-
crae"rreHicrs pisHocropoHnix craueHl) ;  cy-
6 'e xrsa ei4Heceuicrn fQaxieeqs arc cy6'e xr  npo-
Qeci f iHoi  4 iusHocr i  BHCTyna€ repeBalxHo sK
aKTHBHa cropoHa craB.rreHHn);  npnl iHf l ,TTf l  ce6e
sK npoQec ioHa/ ra  [cn ien i4uoueHHf l  no3HTHB-
uux  i  HeTaTHBHHX car r {ooq iuoxJ .
3a cucreMHoro ni4xo4y po3rnqAarorb npo-
Qeci f iHy . f - rcouqenqiro rK pe3y,rrbrar aAeKBar-
Horo cal{onisHaHHfl  nroAHHorc ce6e rx npoQe-
c ioHana n i4  suuBoM rpoQec i i lHo i  4 i r l tHocr i ,
cnirrcynaHHr 3 npoQecioHa.rraMH i4 arcrnsHoi
yvacr i  caMoro cy6'ercra y npoQeci f is i f i  4 iu lHo-
cr i  ra BH3Haqarors i l  sK cHCTeMy cnonyqeHHx 3
oqiHrcoro ysBneHb nroAHHH npo ce6e xrc cy6'e rcra
upoQeci f iHoi  4 inntsocr i  i  src oco6Hcrocr i ,  r rpH3-
HaqeHy Ans peaniaaqi i  rHx a6o iHruux sa sru{ ic-
ToM cMHCJIoBHX e i4HoureHb nroAHHH Ao npoQe-
ci i  i l  qepe3 qe Ans :a6esne.{eHH-s i l  sracHoro
QyHxqioHyBaHHfl  i /a6o po3BHTny fr  car, , ropeani-
saqi i  e npoQeci i .  3a aKMeoror i . rHoro ni4xo4y
npocl i4rcoByerbcq r icHtr f r  B3a€M03B'q3oK crpy-
xryp u o- Qyu rcqi o H a,rr b H H x cKn aAo B rax n po Q e ci r"r -
Ho i  . f -xoHqenq i i  oco6ncrocr i  Qax inqn f lK  pe-
3ynbryroqHX Hac"rr i4rc in rpoqecyarssoi  cropoHH
ua6ym n H ero ayro rr cHXoJl o ri.r H oi Ko M rr ereH TH o -
c r i  t3 ] .Ocrc i l s rcn  pe3ynbrarus l t i r  acneKT
ayrorrcnxoror i . {Hoi  KoMrteresrHocr i  cy6'ercra
npoQeci f i  Hoi  4 i l Inssocr i  nr . l iu lye caMoBMorHBo-
saHicrs,  cauoycsiAoM,rreHHfl ,  caMopo3yruiHuR,
cauooqiHxy, cauoqiHuicrs,  caMo[oBat"y,  caMo-
npHfi  Htrr f l ,  ayrocHrurnar i rc,  caMoKoHTpo,[b, , r to-
rcanisaqiro cy6'emru BH oro KoHTponro, caM oBrr eB-
ueHicrtr ,  cauoni4rpHMKy, caMoAorroMory,  caMo-
opraHi:osasicr t r ,  cauoeQercTneuicrs,  caMoro-
roxHicrb 14, 1.16),  a npoQeci f rHa f l -xouqenqia
BHpalKa€Tbcf l  qepe3 caMoorrHcH, qepe3 nofo-
4xeHi,  nep6al lHo QirccoeaHi TBepA)KeHHq, rqo
ni46uaarorb yf lBneuHn Qaxinqa rpo caMoro ce-
6e, erc, [ roqaaqH xorHirHeHi,  etror l i f in i  i  caMoKo-
Hrpolrorovi  KoMroHeHTvr,  qxi  y cyxynHocr i
cKnaAarcTb qir icuy npoQeci i luy f l - rcouqenr l i ro
Qax inqr ,  To ,  s i4non i4Ho,  Bapro  poaq iHroBarH
npoQecif iHy . f -xoHqenqiro Merape3ynbraroM
na6yrrn oco6ncricrlo ayroncnxo,rrori.rHoi KoM-
rrereHTHocr i .
f lpnuirHe, u{o y 6insurocr i  4ocl igxeHt
npo6ler ' . r  arvtr  npoQeci f i  Hoi  f l -xoHqenqi i  sBHo
qH onocepeAKoBaHo Hafo.rrouy€Tbcf l  Ha ToMy,
rqo pieeHt i i  posnnrxy o6yi , louroe eQexrue-
sicr l  npoQeci i lHoi  4 inntsocr i  ra npoQeci f isoro
craHoBJreHHrr B qilotuty, a caM 3aJIexHTr ai4 oco-
6ucr icut tx Qarcropis,  ocuoBHhMH cepeA xKHX €
oco6ncr icua  :p i r i c rs ,  uornnaq iR Aocf l rHeHHf l ,
noqyrr f l  rpoMaAsHcbKoro o6oe'ggrcy,  )KHTTeBa
ycraHoBr(a,  3AarHicrn 4o eMnari i ,  n i4noei4aJl l , -
s icrs 3a 3Haqnr"r i  no4i l  y BnacHoMy )KHTTi,  ono-
rogiHHr HaBHqKaMH caMope$lercci i ,  posyuiHHq
f i  noc,ryronvn;r  n f t f l  cnoi l rH ncHxoror i . {HI, I Iu{H pe-
cypcaMH l I ;2;5;  6] .  Ha saur not l f lA,  TaKa cyKy-
nnicrr  Qaxropis ni4ruoproe BnacHe ayroncHxo-
lor ivHy Korvr t lereHrs icrs oco6ncrocr i .
Orxe, Bapro HafoJ' tocHTH Ha B3a€MonoB't-
saH icrs n po Q e c i l"r s oi ca r'.r oce i4olur ocri, ayro rr cH -
xoror iqHo i  KoNtneresrsocr i  Ta  npoQec i f iHo i
f l - rcouqenqi i  r ' rafrSyrHix Qaxieqin.  Tar,  rpoqecn
caMonieHaHHf l ,  ca) lopo3\ ' l r iHus ,  cauoycn iAoM-
.rr loBaHHfl  ce6e f lK ruair6r ' ruboro npoQecioHai la,
Rt< cy6'ercra npoQeci l " rHoi  J iqrrsuocr i ,  qm qacrn-
Hy npoQeci f rsoi  cni . rysHorl l  rp l r3Bo Af l lb Ao Qop-
MyBaHHf l  iu re rpa lbHoro  i r ,  Bo_ lHoqac,  BHCoKo-
4nQepeHqi f iosaHoro ,  ,v  :esx i i t  r r ip i  c ra roro  f i ,
BoAHoqac,  n i4 rcpHToro  Jo  n03 l rnBHHX sr r { iF r  o6-
pa3y  < f f -npoQec ioHa l> ;  npc l : r . r {  car rooq iHrc-
BaHHs i  ca i ' . roe iAHoueHHg l . t1 i i , - ' . 'TH ix  dax ieq is
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IIpo$ecifrua .f l -xoHqenqin nrc Merape3ynbrar p03BHTKy ayrorcHxorori .{Ho[ xoN{nereHruocrf r ' {afr6yrHix Oaxfsqin
crpHr{HHrcrorb i Qopr"ryrorb ix npoQecifiHy ca-
Moor{ iHt(y ra npoQeci i rHe caMocraBJIeHHfl  s iA-
noni4Ho; f ipoqecH caMoKoHTponrcBaHHfl ,  caMoo-
praHi:onaHocr i  f i  caruroperylrqi i  e i46nnarorbcs
B oco6nHBocrqx noee4iuxoBoro noreHqialy
r'rafr6yrHix Qaxieqie qepe3 noKyc KoHTpo"rto,
car' l oeseKrH s H icrL,, f oroBHicrl 40 nHyrpiur H soi
i  soeHiurHroi  4 in lsuocr i .  TarcnM qHHoM, HaMH
npoQeci i lHa . f l - rcouqenqia BH3Haqa€Tbcr f l  K npo-
AyKT npoQecifiHoi car'aocei4oruocri f i Merape-
3ynbrar ayrorICHxoror i . IHoi  KoMttereHrHocr i
Qaxieqr,  sK AHHaMi.{FIa cHCTeMa B3a€MorloB' f l -
3aHHX 3 erurOqi i lno-qiHHicHHMH nepelKHBaHHfl-
I " IN, OII iHKAMH TA NOBEAiUT<ONO-PC|YNflTHBHHMH
aKTaMH yflBneHb nw4aHvt npo ce6e rrc npoQe-
cioHara B KoHTerccr i  i loro npoQeci i lHoi  4 i r l l -
Hocr i ,  Kap '€pH,  KoHKperHoro  npoQec i f rHoro
cnierosapncrBa, npoQeci f iHoro craHoBJtesHs i
po3BHTKy. [ IepcneKTHBHHM HanpqMoM noAaJlb-
rrrHx HayKoBHx poseigox e6a'{a€Mo y BH3HaqeH-
Hi xopersr crpyKTypHHX KoMnoHeHris ayron-
cnxoror i . rHoi  KoMrrereHrsocr i  Ta oKpeMHX
cKnaAoBnx i  q in icHoi npoQeci f rnoi  . f l -xoHrlenqi i
r,aafi6yrHix Qaxinqin pisHux cneqiarrHocrefi
corqioHoiur iqHnx npoQeci i l  3a1i l f l ,  poapo6xn i
BnpoBaAx(eHHq eQerrnnHHX r lporpavr oco6Ncri-
cuo-npoQec i f rsoro  po3BHTKy Ha eran i  npoQe-
ci f iHoi  n iAroronrcn.
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P R O F E S S I O N A L  I - C O N C E P T  A S  A  M E T A  R E S U L T  O F  D E V E L O P M E N T
O F  A U T O  P S Y C H O L O G I C A L  C O M P E T E N C E  O F  F U T U R E  S P E C I A L I S T S
The article is dedicated to analysis of psychological contents along with structural and functional compo-
nents of proJessional I-concept of future specialists in socionomical professions. The article describes the recip-
rocal link behveen the phenomena of professional l-concept end auto psychological competence of fitture spe'
cialisfs. lt ctrticulates process-oriented (through professional self-conscrousnessJ and result-oriented (through
auto psychological competence) aspects of development of professional -concept of future specialists.
Key words: auto psychological competency, professional development, personal development, profes-
sional self-octualization, professional I-concept, self-development, future specialists.
EJIEHA ruEBUOBA
r .  K u e e
tIpooECCuoHA/rbHAfl f l  -KOHIIEnIIHff KAK METAPE3y/IbTAT PA3Br4Tr4fl
ArIO II CHXO/I O f H rt E C KO R KOM n ETEHTH O CTH EyAyUIHX CII EIILIAI H CTOB
Cmaman noclnt4eHa oHol1u3y ncuxorro?uqecKoao codeprcauua u cmpyKmypuo-Qynx4uaHarlbHoJ,ty
HanorlHeHurc npofieccuoHoJ,ranoi l  f-rcou4enyuu 6ydyLllLtx cnequanucmol co7uoHolvtuqecKux npofieccui l .
Omue,aeuo e3auJvtoo6ycnoeneHHocmb f ieuoueuoe npo$eccuoHeJrbHoil  f-xout4enquu u aymoncuxonozuqe-
cxoi i  xonnemeHmHocmu 6ydyLUux cne4uallucmol. Pacxpwmo npo4eccyattuuuti t  (uepes npofeccuoHorl;Hoe
catqoco3Hauue) u pe3\,, .16momueuani (uepes oymoncuxorloauqectg/to Kol4nemeHmHocma) acneKmu pa3su-
mun n p o $ € c c u o H e.,1 a x o it f - x o H Ll e n qu u 6y dy t4 u x c n e 4u o 11 Lt c m o B.
Kt t toLtegbre c- ioBe:  oymoncuxonoauqecKof l  Ko14nemeHmHocmb,  npof ieccuoHaJlbHo-- r tu l lHocmHoe
pa37umue, npoQecc;toHo,ibHoe coJvloco3HeHne, npofieccuoHoJl6Heg f-xouqen4ufl ,  caJiopo3lumue, 6ydy-
I4ue cneuuor l l tc tT lL ' i  
c rar rq  ua4i f rmra Ao peAKoner i i  10.11.2018
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COKO/IOBA I-aHHa 6opucirHa, r :aHlt tJar nchxo"ro-
r i . {uprx HayK, crapu;r ;"r  s;r}-r3- l t t l  xa$e4pH 4eQex-
roror i i  ra Qi:xvHCrr Lrc 'a '5 i . i t l . t l l t f  - l ,epxanHoro 3a-
KnaAy < [ l ie ]e : - i . - : . ' .  : .1 : . :  - - :  i . ; i ;1  ia : l ioxa , luu l t f r  ne-
4aror ivu t t i r  1 ' r  I3c ' l ; ;1Tc ,  i i l cH i  K .  A .  YuuHcbKoro) '
OyPMAH Bixropix BixropinHa, KaHAlr,Aa'r ncnxo-
ror i . {HHx Havx, . rot leFtr  xaQe4pu 3ara"[L,Hoi ,  e ixosoi
Ta neAaror i . rHoi  f iCHXo,rof i i  KniecrKoro yHinepcu-
Tery i r"reni  EopHca f pinveHxa.
UHIAHqyK Tersua Bolo4xrunpinHa, KaHAHAaT
ncnxo.[or i . rHHx HayK, AoqeHT xaQe4pH npaxruvHoi
ncuxoJ-rori i KHiecrrcoro yuieepcnTery irureni Bopuca
fpiHveuxa.
qEPKACOBA Axasracia AH4piinua, ruaricrpaHrxa
cn eqiarrHocri < flpaKTHr{ Ha n cI4xoJIoris > KPtiscbKo-
ro yninepcuTery ir 'reHi Eopuca fpinveuxa.
Tf EPHOIKYK lopifr fpnropoBnrr, KaH AHAar ncnxo-
.rtori.{Frr4x HayK, AoIIeHT, AoqeHT xaQe4pu gara"nluoi
ra 4HQepeHqia,rltHoi ncnxo"ryorii f lepxaBHoro 3aK-
ra1y <fl in4erlHoyxpaiHctxHri uaqiosallHufr rleAa-
ror i . rHHfr ynieepcurer iMeHi K. { .  YuuHCbKofo>.
IIIAilOBA.IIOBA Onura BiraniiBHa, KaHAHAaT neAa-
rori.rFrHx HayK, AoIIeHT xaQe4pu 4ourxil luoi i no-
.{arxoeoi ocsirt4 Cyt'tctxoro Aep}KaBHofo neAaro-
ri.{Horo yHinepcurery ir 'neni A. C. MaxapeHKa.
IIIEBUOBA OleHa MHxafr.niBHa, KaH Ar41ar ncHxo-
rori.{HI4x HayK, AoqeHT xaQe4pn 3ara,[bHoi, eircoeoi
Ta neAarori.rHoi ncuxo.[ori i KlriecrKoro yHinepcu-
Tery i r ' reHi 6opuca fpinueHxa.
I{AMEyPA K)nig Bolo4ntrlnpiBHa, acnipaurrca Ka-
Qe4pn reopii Ta MeroAHI(H npaKru'{Ftoi ncnxo.rlori i
!,epxaeH oro 3aK.ra4y < [Iin4eHH oyxpaiscnxu il u arli -
ouarrHnfr ne4arorivHufi yuinepcurer ir ' leHi
K. !,. YuuHcbKoro)).
IIIEPBAKOBA O.neHa O.nexcau4pinHa, KaHAHAaT
ncHXoJrori.rHrax HayK, crapurufr Hayxoeufr cniepo6i-
THHK flepxaaHoi ycraHoBn <lHcrnryr oxopoHu
3AopoB'fl 4irefr ra ni4nirxis HAMH YxpaiHr'r>.
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